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La mondialisation et la
diversité culturelle
○厦门大学　汪冰
　　De nos jours , des quatre coins du monde , des personnes de diffé rents
pay s peuvent admirer les mümes f ilms , suivre la müme mode et recevoir
les mümes chaînes de té lévision.De g randes marques de pays comme les
Etats-Unis ou le Japon conquiè rent les marchés aux dét riments des
produi ts lo caux.Cet te mondialisation de la consommation est per ue par
certains comme une homogé né isation de la culture et comme une menace
pour la dive rsité culturelle.
Mais ces phé nomè nes ne sont quune facet te de la mondialisat ion qui
e st avant tout une ouverture.Grâce  cet te ouverture , les cul tures
peuvent se rencontre r et é change r des biens , des techniques , des savoi rs ,
des idées et des valeurs.De ces rencontres , les peuples peuvent prendre
conscience de leurs propres spécif icité s et de leur ident ité et peuvent
senrichi r au contact des autres.
Comment vivre la mondialisat ion , saisir les oppo rtunités quelle nous
of fre et échapper aux risques pour la div ersité culturelle ?
A luniv ersité , je cô toie des Fran ais e t jai loccasion  leur contact
de mesurer les diffé rences entre la culture chinoise et la culture f ran aise.
Lo rs de lanniv ersai re dun Fran ais , jai appor té le t radit ionnel panier de
f ruit s et jai é té choqué e de voir que cet ami f ran ais a ouve rt le panier et a
distribué les f rui t s  tous les invi tés.Avant de par tir de la soirée , je lui ai
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exprimé la stupé faction et la confusion quavait pro voquées en moi son
geste.Il ma alo rs expliqué la coutume fran aise douv ri r les cadeaux en
présence des invi tés pour hono rer le pré sent , coutume qui soppo se  
lhabitude chinoise douv ri r les cadeaux aprè s le dé part des invi té s.Je suis
part ie apaisée et avec une meil leure compréhension de la culture f ran aise.
Jaurais pu repartir confuse et stupéfai te , mais pa r le dialogue , dans le
respect , jai pu accepter et comprendre la diffé rence et accéder  une vision
pluriculturel le dans ce domaine.Ce qui étai t pour moi une habitude e t une
no rme est devenue  mes yeux une spécif icité chinoise que je veux ché rir.
Je cherche dans la mise en contact avec les cultures ét rangè res  mieux
connaî tre la mienne et celles des autres et é ventuel lement  adopter
certains t rai ts cul turels.
Toute la diff iculté de ce tte démarche est de ne tomber ni dans le rejet
de la dif férence e t le repli ethnocentriste , ni dans ladmirat ion dune
culture dominante et le reniemment de ma culture do rigine.
Ce dé fi personnel se ret rouve aussi  léchelle nat ionale.En 1978 , la
Chine a di t au revoir  la fermeture , sest engagée dans la mondiali sation
e t a connu depuis de g rands prog rès économiques.Ces derniè res anné es ,
de plus en plus de Chinois salarment dune occidentalisa tion des nouvelles
gé nérations.Des Chinois semblent adopter sans distance crit ique les
modèles occidentaux.Dautres les rejet tent pour dé fendre la culture
chinoise.Pourtant , au-del de ladmiration et du rejet qui sont pour lun
une perte de soi et pour lautre une perte de léchange , le dialogue avec les
aut res cul tures dominantes et mino ritaires peut dynamiser la culture
chinoise sans la menacer.
Des organismes tels que lUNESCO sont une aide pour relever le dé fi
de la diversi té cul turelle dans le contex te de la mondialisation.Le tit re de
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«patrimoine commun de lhumanité »décerné  des biens maté riels et
immaté riels permet de prendre  la fois conscience du patrimoine dun pay s
e t de contribue r  sa promo tion.
En outre , la convent ion sur la pro tect ion et la promotion des
expre ssions cul turelles encourage les Etats  intervenir pour souteni r la
créativi té culturelle.
La prise de conscience de lidenti té culturelle est un pré alable  la
pro tection de la diversité culturelle.Cet te prise de conscience se fait par
les expé riences , les polit ique s culturelles et léducation
 lintercul turalité .
Associé e  lapprent issag e interculturel , la mondialisation nest plus
synonyme de conquü te , daf f ront et dhomogénisation mais elle est
oppo rtuni té de dialogue , de dive rsité et de const ruct ion de la paix .
■
minuit n.m.(milieu de la nui t)午夜 ,子夜;子夜 12时
minuit (相当于 mi-+nuit)在 17世纪以前为阴性名词 ,后逐步演变为
阳性名词 ,现代文学作品中有时也用作阴性名词 。因此 ,当表示“午夜 12
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